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RETRAT DE MARIA FRANCISCA SALA, 
UNA PUBILLA ARENYENCA (1707-1789)
MERCÈ COLOMER BARTROLÍ
Introducció
Maria Francisca Sala-Alemany i Sala-Vivet, de Can Sala de Dalt, d’Arenys de Munt, va néi-
xer a Blanes l’any 1707, filla única de Francesc Sala-Alemany i Santgenís i de Maria Teresa 
Sala-Vivet. Ens resulta una figura històricament interessant per diversos motius. D’entrada, la 
seva condició de pubilla rica, hereva d’una nissaga de mercaders i comerciants maresmencs; 
seguidament, el seu breu matrimoni, de caire infantil - ella tenia 10 anys i el nuvi 13 -, anul·lat 
al cap de pocs anys. Altre punt d’interès, aquest jove marit es deia Joan d’Albornoç, i el seu 
pare tenia un càrrec important dins del Sant Ofici de la Inquisició. Segon matrimoni amb un 
hereu arruïnat per la Guerra de Successió, Ramon Sans de Monrodon, capità al Regiment 
de la Diputació i fill del coronel Francesc Sans de Monrodon, ambdós austriacistes represa-
liats després de la desfeta de 1714.  Altre punt, els seus deu fills, tots nascuts i batejats a 
la parròquia de Sant Martí d’Arenys, actualment Arenys de Munt, desperten l’interès de sa-
ber-ne més sobre les seves vides, en el marc de l’Antic Règim, on es feia gairebé impossible 
destriar entre política, religió i vida social, un 
temps en què la missió d’una família venia 
marcada per una imperiosa necessitat d’as-
cens social. A més, Maria Francisca va ser 
la darrera representant del llinatge Sala, que 
des del segle XII està documentat a la par-
ròquia de Sant Martí d’Arenys. Per tot això, 
Maria Francisca Sala constitueix un punt de 
partida engrescador per la recerca històrica. 
Antecedents familiars
Els Sala havien anat bastint un notable 
patrimoni entre els segles XIII i XV mercès 
a ostentar la batllia d’Arenys del monestir be-
nedictí de Sant Pol, fet que els va permetre 
acumular terres on després establiren altres 
pagesos. Les encertades estratègies matri-
monials que practicaren durant els segles 
XVI i XVII van bastir una sòlida xarxa, tant 
social com econòmica, que els va permetre 
emparentar amb famílies notables i benes-
tants del territori, com ara els Cabanyes d’Ar-Escut dels Sala
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gentona, els Alemany de Blanes, els Masdeu de Girona o els Santgenís. Bernat Sala Ferrer 
es va casar l’any 1646 amb Magdalena Fontanella, néta del famós jurista Joan Pere Fonta-
nella (1575-1649), i filla de Josep Fontanella (1601-1680), destacat polític i professor de dret 
canònic a la Universitat de Barcelona. Una filla d’aquests, Mariàngela Sala Fontanella es va 
casar el 17 de desembre de 1690 amb Joan Kies Hellmont, un ric comerciant holandès de 
vins i aiguardents, a més de cònsol d’Holanda, que es va instal·lar, primer a Barcelona l’any 
1680, i després a Vila-seca, al Tarragonès, on va comprar les restes de l’antic castell dels 
Olzina que va convertir en el seu centre d’operacions. Mariàngela Sala va morir a Tarragona 
el 29 de març de 17091.
Al 1632 Francesc Sala va obtenir un privilegi de noblesa a partir d’uns suposats vincles que 
relacionaven la família amb l’emperador Carlemany2.
Maria Francisca Sala-Alemany havia nascut a Blanes el 1707, on va ser batejada a la 
parròquia de Santa Maria, filla única del comerciant i mercader Francesc Sala-Alemany i 
Santgenís (1683-1736)3 i de Maria Teresa Sala Vivet (1691-1779), que era filla de Josep 
Sala Fontanella i de Gertrudis Vivet: estaven, doncs, emparentats, i la seva filla Maria Fran-
cisca suposarà la unió de les dues principals branques Sala que s’havien separat a principis 
del segle XVII. Francesc Sala-Alemany i Santgenís, pare de Maria Francisca, representa la 
branca dels Sala de Blanes, i la mare, Maria Teresa Sala Vivet, els Sala d’Arenys de Munt, 
1 BC, Saud. Fol 18. Llibre de la casa Sala
2 BC, Saud. Fol 6, 30 Decret reial de 6 d’octubre de 1632
3 BC, Saud. Fol. 150, 13. S’esmenta Francesc Sala com a “...mercader de Arenys de Munt” 
Quadre genealògic dels Sala
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on havia estat batejada el 17 de gener de 16914. Es van casar a la parròquia de Sant Martí 
d’Arenys el 8 d’abril de 1703, i van viure a Can Sala de Dalt, a Arenys de Munt, fins que va 
morir el pare de Maria Teresa; llavors el matrimoni es traslladà a viure a Blanes, on va néixer 
Maria Francisca.
 L’entorn
Aquella fou una època de creixement per Sant Martí d’Arenys: de 585 habitants al 1719 
es passà a 1420h el 1787 segons el cens de Floridablanca, amb una estructura urbana molt 
bàsica, amb l’eix central a la Riera, i alguns carrers de nou traçat a prop de l’església. Hi 
havia pocs recursos, principalment blat, productes d’horta per consum familiar, conreu de la 
vinya, tot plegat completat amb la cria d’animals domèstics.
Seguint la tipologia de les masies del Maresme que dona Lluís Bonet Garí5, Can Sala de 
Dalt estaria classificada en el grup VI per l’estructura de la teulada a quatre vessants, sobre 
la qual, a l’angle SO, sobre un mur, s’aixeca un mirador en forma de torre coberta, també a 
quatre vessants.
La planta interior de la casa presenta variants respecte a la masia més típica del Maresme, 
possiblement pel fet d’haver pertangut a la vegueria de Girona. Era, i és encara, una casa 
pairal important, de gran presència, amb un emplaçament estratègic, elevat, que domina una 
part del litoral i amb vistes al massís del Montnegre.
A la façana principal es senyala l’any 1629 com el de la reforma de la casa, que Bonet 
Garí atribueix a l’arquitecte Pere Blai, quan els amos de Can Sala eren Bernat Sala Alemany 
i Magdalena Vivet.
Matrimoni infantil d’una pubilla
A Maria Francisca, quan tenia 10 anys, la casen amb Joan d’Albornoç, que en tenia 13, 
a l’església de Santa Maria d’Arenys el 19 de març de 1717. Els matrimonis infantils esta-
4 Arxiu Parroquial d’Arenys de Munt. Llibre de baptismes
5 Bonet Garí, L. Les masies del Maresme. Estudi de les masies:elements defensius, ermites i molins. Barcelona: Montblanc-Martín, 
1983, p. 120.
Can Sala de Dalt. Arenys de Munt.
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ven regulats pel dret canònic, existien sobre la base de que la família havia de controlar la 
col·locació dels fills, el casament era vist com un element actiu en el marc de l’economia 
familiar. En aquells temps hi havia urgència per establir aliances, reconstruccions de famílies 
o manteniment i augment de patrimonis, urgència que va anar disminuïnt en baixar la mor-
talitat, i anar-se assimilant la ideologia de la Il·lustració i de la Revolució Francesa. A poc a 
poc el matrimoni infantil va ser vist com un abús que no podia lligar de cap manera amb el 
nou esperit de la societat europea contemporània, i, de manera paulatina, va ser condemnat 
silenciosament a la desaparició.
Un punt d’interès és també la família del nuvi, que rau en el fet de que el pare, Carlos d’Al-
bornoç i Folch, a qui el Consell de la Suprema del Sant Ofici de la Inquisició havia comisionat 
el 1714 com a tresorer reial a l’exèrcit del Principat i antic receptor del Sant Ofici de València, 
es veu atorgar amplis poders per intervenir en els assumptes econòmics del Sant Ofici a 
Catalunya.6 A la família Sala s›hi troben precedents de relacions amb el Sant Ofici: Joan Sala, 
l›any 1570, va obtenir el títol de familiar del Sant Ofici7, i Bernat Sala Cabanyes, síndic de la 
universitat d’Arenys (1580-1586) va jurar com a familiar de la Inquisició el 15 d’abril de 1602, 
8 i més tard, l’any 1618  també ho feu el seu germà Jaume.9
El matrimoni Albornoç-Sala, va durar ben poc: la causa de l’anul·lació es va iniciar l’any 
1720, el 28 de juny de 1728 se’n va declarar la nul·litat, i el Tribunal de la Rota va publicar la 
sentència el 5 de juliol de 1728.10 Maria Francisca va tornar a ser soltera, però no per gaire 
temps.
Segon matrimoni: amb un hereu arruïnat
El segon marit de la rica pubilla Sala-Alemany11, Ramon Sans de Monrodon (Taradell, 
1697- Barcelona, 1754), va ser un hereu arruïnat per culpa de la Guerra de Successió, en 
la que va lluitar a favor de l’arxiduc Carles d’Habsburg; és a dir, era un austriacista força 
significat pel fet d’haver estat enquadrat, als 16 anys, en el Regiment de la Diputació12 com 
a granader, comandat pel seu pare, el coronel Francesc Sans de Miquel i de Monrodon, 
amb qui va compartir voluntàriament les duríssimes represàlies borbòniques després de les 
capitulacions de Barcelona (11 de setembre) i de Cardona (18 de setembre) el 1714. Als 
Sans, una família força benestant, els foren confiscades i segrestades les propietats pels 
borbònics, a més de patir, pare i fill, un dur captiveri a Hondarribia, actual Fuenterrabia, fins a 
finals de 1919. L’any 1725, amb la Pau de Viena, podran recuperar part del patrimoni, però el 
coronel Francesc Sans, conscient de la dificultat d’aconseguir recuperar la situació d’abans 
6 Santiago Medina, B. “Manuel Viñals de la Torre y el archivo de la Inquisición de Barcelona (1705-1723)”, dins Revista General de 
Información y Documentación, 2005, vol. 15, núm. 2, pp. 173-180. 
7 BC, Saud. Fol. 9, 19.
8 BC, Saud. Fol. 9, 24.
9 BC, Saud. Fol. 9, 26.
10 Marquès, Josep M. “Impresos forenses de la Biblioteca del Seminari Diocesà de Girona (1604-1878)”, dins Annals de l’Institut 
d’Estudis Gironins, vol. 41, 2000.
11 BC, Saud. 8º 69, 3.
12 Hernández, F.X.; Riart, F. Els exèrcits de Catalunya 1713-1714: uniformes, equipaments i organització. Barcelona: Rafael Dalmau, 
2007, pp. 206-209.
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de la guerra, es va exiliar a Viena per veure si podia aconseguir una pensió com a militar 
distingit al servei de l’emperador Carles IV. El fill gran, Ramon, que tenia la missió de redreçar 
el malmès patrimoni familiar, a més de tenir cura de les seves germanes més joves, va ser 
vigilat molt de prop per les noves autoritats per les seves relacions amb la cort de Viena.13
Ramon Sans de Monrodon i Maria Francisca Sala-Alemany i Sala-Vivet van signar capítols 
matrimonials 14 el juliol de l’any 1729, al cap de poc temps de l’anul·lació del matrimoni an-
terior de Maria Francisca amb Joan d’Albornoç15. De ben segur que aquest casament havia 
estat “negociat” per Jeroni Claresvalls de Miquel, eclesiàstic, cosí del pare d’en Ramon, ja 
que el coronel Francesc Sans de Miquel ja es trobava a Viena, i pel també eclesiàstic bene-
ficiat a l’església de Sant Martí d’Arenys Tiburci Sala-Alemany i Santgenís, oncle de Maria 
Francisca, que ja havia portat la causa en grau d’apel·lació de l’anul·lació del matrimoni de 
Maria Francisca amb Joan d’Albornoç a la Cúria Metropolitana de Tarragona, i que va durar 
de 1723 a 1728. Es van casar el 7 d’agost de 1729 a l’església de Sant Martí d’Arenys, essent 
testimonis Jeroni Claresvalls de Miquel i Miguel Francisco Duran, notari de Canet. Hi havia 
hagut un precedent de relacions entre les famílies Sala i Sans: Francesc Sans de Miquel 
havia estat apadrinat per Francesc Sala Vivet, d’Arenys de Munt, i per Marianna Claresvalls 
quan el van batejar a la parròquia de Santa Maria del Pi, de Barcelona, el 15 d’abril de 166716.
13 BC, Saud. 8º 139-II.
14 BC, Saud. Fol.64, 3. 
15 APAM, Llibre de Matrimonis
16 BC, Saud. 8º 7. 
Quadre genealògic dels Sans
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Ramon Sans estava realment arruïnat, va haver de demanar diners prestats al negociant 
Joan Costa, de Vic, el juliol de 1729, per poder fer front a les despeses del seu casament17, 
a partir de l’arrendament del castell de Monrodon, a Taradell, que havia heretat de la seva 
mare, Maria de Monrodon, morta el 7 de març de 1713, a la parròquia de Sant Genís de 
Taradell, i enterrada a la capella del castell de Monrodon.18 A més, els seus sogres, pares de 
Maria Francisca, van exercir una severa vigilància en el que es referia als diners: segons els 
capítols matrimonials Ramon només podia utilitzar 500 lliures anuals de la fortuna de la seva 
dona, tot i que Francesc Sala Alemany i Maria Teresa Sala Vivet ja havien fet donació a la 
seva única filla Maria Francisca de la majoria de les seves propietats.19
La descendència
Ramon Sans de Monro-
don i Maria Francisca Sala 
van tenir deu fills en dinou 
anys, tres nois i set noies, 
tots nascuts i batejats a 
Arenys de Munt. Quan els 
va néixer la darrera filla l’any 
1749, Ramon i Maria Fran-
cisca ja eren avis, ja que 
el fill gran i hereu, Ramon 
Sans i Sala, nascut el 24 de 
juny de 1730, s’havia casat 
amb Marianna de Barutell i 
de Càncer20el 19 de novem-
bre de 1747 a Alella, als 17 
anys, i van residir també a 
Can Sala. Van tenir el seu 
primer fill, Bonaventura 
Sans i Barutell (1748-1806) 
a Arenys de Munt.21 Aquesta 
situació familiar de família 
nombrosa els va portar a de-
manar exempció d’impostos l’any 1750 pel fet d’haver d’alimentar dotze fills, és a dir, els deu 
fills més la jove i el nét.22
17 BC, Saud. 8º 358, 2.
18 BC, Saud. 8º 2.
19 BC, Saud. Fol. 64,3.
20 BC, Saud. 8º 15. 
21 BC, Saud. 8º 15. 
22 BC, Saud. 8º 211-I
Quadre dels 10 fills Sans-Sala
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Pel que fa el perfil de la fillada, l’hereu, Ramon (1730-1791), s’involucrà ben aviat en la 
gestió del patrimoni Sans-Sala; es va casar ben jove amb una pubilla de família important, 
Marianna de Barutell i Càncer, filla del baró d’Oix, Talaixà i Bestracà, a l’alta Garrotxa, baro-
nies que acabaran a mans del seu fill gran Bonaventura Sans de Barutell. A més d’aquest, 
els Sans-Barutell tindran altres cinc fills que contribuïran notablement a la recuperació del 
prestigi i de la projecció social de la seva casa durant els segles XVIII i XIX.23
El segon fill mascle, Marià Sans i Sala (1734-1796), serà durant tretze anys clergue, be-
neficiat a la parròquia de Sant Martí d’Arenys, fins que va ser dispensat d’ofici per Roma el 
9 de març de 174824 per casar-se, l’any 1760, amb Maria Teresa de Rius i de Vega i con-
vertir-se en doctor en lleis; hi ha indicis documentals de males relacions amb el seu germà 
gran, Ramon.25 El tercer mascle, i penúltim fill del matrimoni Ramon-Maria Francisca, de 
nom Francesc (1745-1809) arribarà a ser canonge de la catedral de Barcelona i tindrà un 
paper molt destacat en la defensa de la ciutat durant la ocupació de Barcelona per les tropes 
napoleòniques en el marc de la Guerra del Francès. Pel que fa les filles, tres van ser mon-
ges, Francisca, Raimonda i Antònia, seguint la tradició de la família Sans, i les altres van fer 
casaments convenients amb militars borbònics, com Maria Manuela amb Pierre de  Kessel, i 
Gertrudis amb François de Bette i Tasso, tots dos del Regiment de Guàrdies Valones del rei 
d’Espanya. Maria Magdalena es va casar amb Isidro de Peralta y de Adalid, brigadier dels 
exèrcits del rei d’Espanya, governador de Tarifa i més tard de l’illa de Santo Domingo.
L’única que no es va casar amb un militar va ser Maria Teresa, que ho va fer amb Ramon 
de Dalmases i de Terre.26 Sembla una ironía del destí que tres nétes d’un destacat militar 
austriacista, represaliat durament per Felip de Borbó, com va ser Francesc Sans de Miquel i 
de Monrodon, s’haguéssin casat amb tres destacats militars borbònics, dos d’ells valons, al 
servei del rei d’Espanya.
Maria Francisca, vídua
Maria Francisca serà una gestora eficaç del patrimoni no només dels Sala, sinó també del 
patrimoni Sans, confiscat, però retornat després de la firma de la Pau de Viena (1725) entre 
l’emperador Carles VI (l’antic arxiduc que lluità pel tron d’Espanya ) i Felip V rei d’Espanya. 
Després de la mort del seu marit, va ser el seu fill gran el que va assumir el paper de cap de 
casa.  
El dia primer de juny de 1754, Maria Francisca va enviudar: en Ramon Sans de Monrodon 
va morir als 57 anys, a Barcelona, al carrer dels Banys27, on feia temps que ja vivien amb la 
Maria Francisca, possiblement perquè l’hereu, Ramon, havia anat augmentant la descendèn-
cia fins a sis fills, i a Can Sala ja no hi cabia tanta gent. 
23 BC, Saud. 8º 15.
24 BC, Saud. 8º 133-I
25 Simon i Tarrés, A. Pagesos, capellans i industrials de la marina de Selva: memòries i diaris personals de la Catalunya moderna. 
Barcelona: Curial, 1993. (Biblioteca Torres Amat ;11)
26 Lazerme de Regnes, P. Noblesa catalana: cavallers i burgesos honrats de Rosselló i Cerdanya. Paris: l’autor, 1975-1977. 3 v., 
pp. 229-9.
27 BC, Saud. 8º 16.
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Ramon Sans de Monrodon, que no semblava tenir gaire salut, va morir abans que el seu 
pare, el coronel Francesc Sans de Miquel i de Monrodon, exiliat a Viena, i que havia fet 
testament a favor del seu fill gran, com a hereu universal el 12 d’octubre de 1753 a Viena, 
testament militar, escrit de la seva mà i segellat amb les seves armes. De fet, el vell coronel, 
que va morir als gairebé 90 anys, estava orgullós de la trajectòria del seu fill gran, Ramon, i 
considerava que havia complert el seu deure de procurar pel bé i la recuperació de la seva 
família. 
Al cap de poc temps, un altre fill del 
coronel Sans, Miquel, eclesiàstic, que 
l’havia acompanyat a l’exili vienès, 
escriu al seu nebot Ramon i a la seva 
cunyada Maria Francisca reclamant no 
només part de l’herència del vell coro-
nel, sinó també la part corresponent dels 
beneficis eclesiàstics que creia que li 
corresponien com a beneficiat, especi-
alment el dels Quatre Sants Màrtirs de 
la catedral de Girona28, entre altres pre-
bendes eclesiàstiques que el seu germà 
Ramon mai les hi havia enviat. 
Maria Francisca els va respondre que no pensava enviar diners a Viena, i que si volien fer 
valer els seus drets a cobrar uns beneficis, que tornéssin a Catalunya, a Can Sala, on ella els 
acolliria de bon grat. De totes maneres, l’hereu Ramon, ja havia manifestat per carta al seu 
oncle Miquel, que l’insistia a que no deixés de banda l’il·lustre cognom Monrodon, que no hi 
tenia cap interès, que ell seria només Ramon Sans i Sala. 
Maria Francisca mor el 2 de febrer de 1789 a Arenys de Munt, on havia tornat a viure 
després d’enviudar. El 26 de maig de 1778 va fer donació de béns al seu fill gran, Ramon29 
i havia manifestat la seva voluntat de ser enterrada a Blanes, on havia nascut. El seu fill i 
hereu, Ramon Sans i Sala va morir el 16 de desembre de 1791, i va voler ser enterrat a la 
capella del Roser de l’església de Sant Martí d’Arenys, on els Sala tenien sepultura pròpia.30
Conclusions
Maria Francisca Sala va complir a bastament la “missió” que una pubilla tenia encomanada 
dins de les estructures socials de l’Antic Règim: de primer, obediència als pares en referèn-
cia al seu matrimoni infantil fallit, que suposava un cert ascens social pel fet d’emparentar 
amb els Albornoç. Fracassada aquesta via, i tenint en compte que Maria Francisca era filla 
única, i per tant l’encarregada d’assegurar la successió, el segon enllaç amb Ramon Sans de 
28 BC, Saud. 8º 133-I 
29 BC, Saud. 8º 84.
30 BC, Saud. 8º 15.
Arqueta dels Quatre Sants Màrtirs. Catedral de Girona.
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Monrodon va resultar un èxit: deu fills, una successió assegurada. I no només això, també un 
ascens social, ja que els Sans de Monrodon, tot i que van quedar arruïnats per ser al bàndol 
austriacista, contrari al dels borbònics guanyadors de la guerra, tenien un estatus social més 
elevat que els Sala: a la família Sans de Monrodon hi havia hagut eclesiàstics de renom, com 
Guillem de Monrodon, tutor del rei Jaume I, polítics, militars, grans propietaris... Aquest pas-
sat brillant degué influir d’alguna manera en la generació Sans-Sala i Sans-Barutell al llarg 
del segle XIX, ja que, residents a Barcelona, i arreu, obtindran càrrecs d’una certa categoria, 
a més d’augmentar extraordinàriament el seu patrimoni amb l’herència Barutell.
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